




小 野 純 一
1 はじめに
本稿は，イスラーム思想史上最も影響力のある思想家の一人，イブン =
































（barzaḫ），創造的想像力（ḫayāl ; wahm），慈愛の息吹（nafas al-raḥmān ; al-


























































井筒のもとでイブン = アラビー思想を学んだ William C. Chittick は，も
う一つの主著にして長年書き続けた膨大な大著である『マッカ啓示（al-
Futūḥāt al-makkīyah）』を主題ごとに再構成する形で分類整理する。一番目
の研究書はイブン = アラビーの創造的想像力に焦点を当てている 6。二番













































































































































































































































































を考え，校訂本には異読の注記がないものの，原文の idārī を irādī に変更
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